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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Doctorado en Educación, presento el trabajo de investigación titulado: 
“Las rutas del aprendizaje en el desempeño docente del nivel secundaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de San Miguel - Lima, 2015”. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo 
determinar la relación de las rutas del aprendizaje en el desempeño docente del nivel 
secundaria en las instituciones educativas públicas del distrito de San Miguel - Lima, 2015, 
con una población finita de 134 docentes del nivel secundaria y una muestra no probabilística 
con  instrumentos de medición  validados por expertos en investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en la primera denominada Introducción 
describe el problema de investigación, justificaciones, antecedentes objetivos e hipótesis que 
dan los primeros conocimientos del tema, así como los fundamentos del marco teórico, en 
la segunda sección presenta el marco metodológico, en la tercera sección presenta los 
resultados,  en la cuarta sección presenta la discusión del tema,  en la quinta sección se 
expone las conclusiones, en la sexta sección  se indica las recomendaciones y en la séptima 
sección las referencias  y  apéndices. 
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La investigación titulada Las rutas del aprendizaje en el desempeño docente del nivel 
secundaria en las instituciones educativas públicas del distrito de San Miguel Lima, 2015 se 
desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de determinar la relación de las rutas del aprendizaje 
en el desempeño docente, estudio realizado en el contexto de una sociedad con el objetivo 
de mejorar la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
 
Es un estudio aplicado de diseño no experimental y transversal, se trabajó con una 
población finita y una muestra censal correspondiente a los docentes del nivel secundaria en 
las instituciones educativas públicas del distrito de San Miguel, que en total son 134, se 
aplicó un instrumento validado por criterio de jueces. 
 
Las conclusiones del estudio indican que se determinó la relación  estadísticamente 
significativa de las rutas del aprendizaje en el desempeño docente con un coeficiente de 
correlación alto de r = 0,657**  y un  p-valor=0,000 (p<.01) probándose la hipótesis alterna 
y rechazándose la hipótesis nula. 
 
Palabras claves: rutas del aprendizaje, desempeño docente, aspectos personal, pedagógico 






The research entitled Paths of learning in teacher performance of secondary level in public 
educational institutions in the district of San Miguel Lima, 2015 was developed to achieve 
the objective of determining the relationship of the routes of learning in teacher performance, 
study made in the context of a society with the aim of improving teaching and student 
learning. 
 
Is an applied study of non-experimental and cross-sectional design, we worked with a finite 
population and a census sample for teachers of secondary level in public educational 
institutions in the district of San Miguel, which in total is 134, a validated instrument was 
applied by criteria of judges. 
 
The findings of the study indicate that the statistically significant relationship learning routes 
teacher performance with high correlation coefficient of r = 0.657 ** and p = 0.000 (p <.01) 
was determined and the alternative hypothesis being tested rejecting the null hypothesis. 
 


















Os Caminhos de aprendizagem em desempenho dos professores de nível secundário em 
instituições públicas de ensino no distrito de San Miguel Lima pesquisa intitulada de 2015 
foi desenvolvido para atingir o objetivo de determinar a relação das rotas de aprendizagem 
no desempenho do professor, estudo feita no contexto de uma sociedade como objetivo de 
melhorar o ensino e aprendizagem do aluno. 
 
É um estudo aplicado da não-experimental e design transversal, trabalhamos com uma 
população finita e uma amostra do censo para professores de nível secundário em instituições 
de ensino públicas no distrito de San Miguel, que no total é de 134, um instrumento validado 
foi aplicado por critérios de juízes. 
 
As conclusões do estudo indicam que o desempenho do professor rotas de aprendizagem 
relação estatisticamente significativa com um elevado coeficiente de correlação de 
r=0,657**  y un p-valor=0,000 (p<0,01) foi determinada e a hipótese alternativa que está 
sendo testado rejeitando a hipótese nula. 
 
Palavras-chave: rotas de aprendizagem, desempenho dos professores, aspectos pessoais, 
educacionais e institucionais 
 
 
 
 
